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1 À la suite de trois campagnes de fouilles (2008, 2009 et 2011) menées sur le petit port
fluvial de Blainville-sur-Orne, l’année 2012 a été consacrée à l’achèvement de la post-
fouille et à la réalisation d’études spécialisées sur les différentes catégories de mobilier
archéologique  recueillies :  le  matériel  monétaire,  le  mobilier  métallique  et
l’instrumentum,  et  le  matériel  osseux.  Enfin,  trois  nouveaux  carottages
géomorphologiques,  complétant  les  deux  premiers  déjà  réalisés  en 2009,  ont  été
prélevés dans le marais de la rive sud, avec pour objectif de préciser la largeur du cours
d’eau, sa géométrie, sa morphologie et les formes de son colmatage.
2 Le recoupement des résultats de ces travaux, très complémentaires, enrichit et affine la
compréhension du site, ainsi que sa datation, comprise entre la seconde moitié du Ier s.
et la moitié du IVe s.  apr. J.‑C. Les analyses sédimentologiques et palynologiques font
ressortir les grands traits du paysage fluvial et confirment le potentiel portuaire du
fond de vallée : bien connecté à l’Orne, le Dan traversait à hauteur du site un plan d’eau
large de plus de 70 m, offrant un espace de circulation et un abri intéressant. Cette
dimension  portuaire  a  été  par  ailleurs  mise  en  valeur  par  l’identification  parmi  le
mobilier  métallique  de  sept  plombs  et  d’un lest  de  filet,  ainsi  que  d’une  navette  à
ramender, c’est-à-dire à repriser les filets. Soutenant toujours l’hypothèse d’un port,
l’importance du rôle de place d’échange du site a été particulièrement bien éclairée par
l’étude numismatique, effectuée dans le cadre d’un Master 1 (G. Blanchet). La nature
des  produits  échangés  demeure  toutefois  assez  mystérieuse,  même  si  l’étude
archéozoologique  apporte  quelques  indices.  Ainsi,  la  détermination  des  espèces  et
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l’étude  des  âges  d’abattage  permet  de  reconnaître  à  proximité  directe  de  la  zone
fouillée  une  intense  activité  d’élevage  caprin,  tandis  que  les  bovins,  présents
étonnamment en bien moins grande quantité, semblent avant tout avoir transité par la
place  d’échange.  Le  mobilier  céramique  quant  à  lui,  déjà  étudié,  renvoyait
essentiellement l’image d’un espace domestique, associable au bâtiment et aux deux
cours  situés  en  arrière  du  quai.  La  transformation  de  l’une  des  pièces  en  atelier
artisanal associant menuiserie et travail du métal, rappelant le travail d’un charron, a
été attestée par l’étude du mobilier métallique.  Cette dernière,  combinée à celle  de
l’instrumentum,  témoigne  enfin  de  la  variété  et  de  la  bonne  qualité  des  objets
manufacturés circulant sur le quai ou utilisés dans la maison, mettant encore en valeur
l’intensité de la fréquentation du site et son dynamisme, particulièrement marqué à la
fin du IIIe s.  et  dans la première moitié du IVe s.,  période souvent mal représentée à
l’échelle régionale, tant en archéologie rurale qu’urbaine.
3 Il résulte au final de cette dernière phase de travail que le petit port de Blainville-sur-
Orne apparaît comme un site original et complexe, à la longue durée de vie, qui mérite
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